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Skilled manpower become a necessity in leading social change and economic situation 
that constantly changing by making training as a basic need to increase effectiveness 
to the program that involve in learning transfer. Skilled manpower become a necessity 
in leading social change and economic situation that constantly changing by making 
training as a basic need to increase effectiveness to the program that involve in learning 
transfer. This study aims to identify the level of knowledge transfer from individual 
factor and environmental factors as well as to identify the relationship between the two 
factors to the technical skills among students. The study involved 170 respondents, 
consisting of the diploma students of Tool & Die Technology, Mold Technology, 
Product Design & Manufacturing, and CNC Precision Technology Engineering 
Technology at the Department of Manufacturing Technology, German Institute of 
Malaysia (GMI). The design of this study was a survey by questionnaire as a research 
instrument and data analyzed descriptively and inferred by Statistical Packages for 
Social Sciences for Windows Version 22.0 (SPSS). The results of the study reported 
in the form of mean, standard deviation, percentage and Correlation Coefficient of 
Pearson Correlation Coefficient. The findings show that the level of transfer of training 
from all three aspects is at a high level that is an individual factor (mean score 4.09), 
environmental factor aspect (mean score 4.06) and technical skills aspect (mean score 
4.17). For the analysis of findings, the correlation coefficient of Pearson Correlation 
Coefficient shows that individual factor correlation with technical skills is moderate 
in terms of method (0.602), procedure (0.594) and technique (0.615). While the 
relationship between environmental factors and technical skills has a moderate positive 
relationship in terms of method (0.647), procedure (0.557) and technique (0.541). 
Overall, the results of this study provide an overview of individual factor relationships 


















Tenaga kerja mahir menjadi satu keperluan dalam mendepani perubahan sosial dan 
keadaan ekonomi yang sentiasa berubah mengikut keperluan industri.  Kajian ini 
bertujuan untuk mengenal pasti tahap pemindahan pengetahuan dari aspek faktor 
individu dan faktor persekitaran di samping mengenal pasti perhubungan antara kedua 
faktor tersebut terhadap kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar. Kajian ini 
melibatkan 170 orang responden iaitu terdiri daripada pelajar diploma kursus Tool & 
Die Technology, Mould Technology, Product Design & Manufacturing, dan 
Engineering Technology CNC Precision Technology di Jabatan Teknologi 
Pengeluaran, Institusi German Malaysia (GMI). Reka bentuk kajian ini adalah 
berbentuk tinjauan yang menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian 
dan data dianalisis secara deskriptif dan inferensi melalui perisian Statistical Packages 
for Social Sciences for Windows Version 22.0 (SPSS).  Hasil dapatan kajian dilaporkan 
dalam bentuk min, sisihan piawaian, peratusan dan Ujian Pekali Korelasi “Pearson 
Correlation Coefficient”. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pemindahan 
pengetahuan bagi ketiga-tiga aspek berada pada tahap tinggi iaitu aspek faktor individu 
(skor min 4.09), aspek faktor persekitaran (skor min 4.06) dan aspek Kemahiran 
Teknikal (skor min 4.17). Bagi analisis dapatan kajian Ujian Pekali Korelasi “Pearson 
Correlation Coefficient” menunjukkan bahawa hubungan faktor individu dengan 
kemahiran teknikal adalah sederhana dari segi kaedah (0.602), prosedur (0.594) dan 
teknik (0.615). Manakala analisis hubungan faktor persekitaran dengan kemahiran 
teknikal pula mempunyai hubungan positif yang sederhana dari segi kaedah (0.647), 
prosedur (0.557) dan teknik (0.541). Secara keseluruhannya, hasil kajian ini memberi 
gambaran mengenai hubungan faktor individu dan faktor persekitaran terhadap 
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Pada tahun 2010, kerajaan telah melancarkan Pelan Transformasi Ekonomi Negara 
(ETP) untuk merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara ke arah mencapai negara 
maju. Selaras dengan itu, Malaysia terus mencuba secara aktif bagi menarik pelaburan 
luar ke dalam negara ini  bagi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 
(Jailani, 2007).  Maka, Malaysia sentiasa giat melakukan pelbagai usaha dan mencari 
alternatif bagi mempertingkatkan mutu dan kualiti sumber tenaga manusianya sendiri 
(Esa et al., 2012). Perkara ini dapat dilihat melalui terminologi tempatan yang sering 
digunakan iaitu modal insan (human capital) dalam segenap rancangan dan polisi yang 
telah diusahakan dengan penuh iltizam oleh pihak berwajib (Jabatan Perdana Menteri, 
2010). Sejurus dengan itu, perubahan yang ketara dalam bidang teknologi dan 
kemajuan yang pesat dalam bidang perindustrian telah meningkatkan permintaan baru 
tenaga kerja mahir, iaitu berpengetahuan atau “K-workers” (Shayamal, 2008). Maka, 
permintaan terhadap tenaga kerja yang fleksibel, berkemahiran teknikal dan memiliki 
kemahiran kebolehkerjaan yang tinggi seperti mempunyai pemikiran kreatif, 
kemahiran menyelesaikan masalah dan mempunyai kemahiran analitikal terhadap 
perkembangan dunia telah menjadi pilihan utama majikan untuk menampung pekerja 
baharu (Mohd Salleh dan Mohd Zaki, 2006). 
Hal demikian, kajian ini memfokuskan kepada tenaga kerja yang harus 
mempunyai kemahiran kebolehkerjaan bagi mendepani perubahan sosial dan keadaan 













pekerja iaitu sebanyak 70% daripada 12 juta pekerja di negara ini masih tergolong 
dalam pekerja yang tidak mahir (Utusan Malaysia, 2013). Data ini secara jelas 
menunjukkan keperluan tenaga mahir berada pada tahap kritikal dan perlu 
menggantikan atau menampung  kekurangan bilangan pekerja mahir dalam kalangan 
belia tempatan dengan segera. Oleh yang demikian, latihan yang mencukupi telah 
menjadi satu keperluan asas dan alat penting untuk meningkatkan keberkesanan 
sesuatu program yang dijalankan oleh institusi. Jadi, keperluan terhadap latihan sangat 
perlu untuk membangunkan sesuatu institusi mahupun organisasi.  
Maka, kajian ini tertumpu kepada pemindahan latihan dalam kalangan bakal 
pekerja kerana ia sangat mempengaruhi peningkatan produktiviti dan peningkatan 
kepuasan dalam melakukan sesuatu pekerjaan serta meningkatkan keberkesanan 
dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Keadaan ini merujuk kepada pengetahuan, 
kemahiran dan keperluan yang diperlukan dalam meningkatkan keberkesanan 
terhadap kerja yang dilakukan. Menurut Scobby (2001), latihan yang mencukupi 
sangat penting dalam menghasilkan pelajar yang berkemahiran tinggi selepas mereka 
menamatkan pengajian di institusi latihan yang dipilih. Kenyataan ini turut disokong 
oleh Cheng dan Ho (2001) yang mengatakan apabila seseorang pelatih mampu 
mempraktikkan kembali apa yang telah dipelajari sudah tentu akan mewujudkan 
keadaan menang-menang kepada pihak yang menganjurkan latihan dan pihak yang 
menerima latihan. 
  Walaupun begitu, sehingga ke hari ini pelatih masih lagi tidak mampu 
mempraktikkan kembali apa yang telah dipelajari sepenuhnya. Maka, ini bermakna 
program yang dibangunkan dan disusun untuk pelatih adalah kurang berkesan serta 
tidak mencapai objektif yang telah ditetapkan.  Terdapat beberapa faktor yang 
menghindari seseorang pelatih untuk sukar mengaplikasikan kembali kemahiran dan 
pengetahuan yang baru diterima. Menurut Tasse dan Hrimech (2003), sesebuah proses 
pemindahan latihan dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor persekitaran yang 
akan memudahkan atau menghalang ia dari berlaku.  Aspek yang ada pada diri setiap 
individu amat penting dalam pemindahan latihan untuk memastikan penyampaian 
ilmu yang disampaikan dapat diterapkan dan diaplikasikan.  Walaubagaimanapun, 
masih terdapat lagi individu yang gagal mempraktikkan sifat yang diketengahkan ini 
dalam menjalani proses kerja yang dilakukan. Oleh sebab itu, latihan yang 
dilaksanakan perlu dirancang dan disusun dengan baik supaya wujud keberkesanan 













susulan harus diadakan untuk memastikan bahawa pembelajaran telah berlaku.  
Namun begitu, masih terdapat pihak yang tidak mengambil tindakan susulan selepas 
proses latihan dilakukan.  Situasi ini boleh menyebabkan kurangnya keprihatinan 
tentang kesan latihan.   
Pada masa yang sama, kekurangan pekerja yang berkemahiran tinggi dalam 
mengendalikan operasi di industri menjadi masalah utama dalam bidang perindustrian. 
Menurut Ramle (2008) latihan kemahiran harus diberikan untuk menghasilkan pekerja 
yang mempunyai kemampuan menggunakan teknologi dan bahan baru secara 
optimum serta menggunakan daya cipta dan inovasi secara berkesan. Bagi tujuan ini, 
adalah perlu bagi sebuah negara membangunkan tenaga kerja yang bukan sahaja 
mempunyai kelayakan akademik dan teknikal yang tinggi tetapi memperolehi 
kepelbagaian kemahiran dan pengetahuan menggunakan ICT. Menurut Yahya Buntat 
(2005) berdasarkan Conference Board of Canada (2003), terdapat tiga elemen 
kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan oleh majikan ialah kemahiran 
pengetahuan, kemahiran teknikal dan kemahiran kemanusiaan. Manakala menurut 
Rahim et al (2007), terdapat empat komponen asas bagi k-pekerja yang holistik iaitu 
kemahiran teknikal, pengetahuan dan kemanusiaan serta nilai sosial. Ketiga-tiga 
kemahiran ini dan nilai sosial perlu ada bersama-sama dalam latihan sebelum pelatih 
layak menjadi k-pekerja. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Menurut Tasse dan Hrimech (2002),  banyak faktor mempengaruhi pemindahan 
latihan termasuklah faktor pelatih (faktor individu) atau persekitaran (faktor 
persekitaran).  Cyril (2009) pula mengkategorikan faktor-faktor berkaitan persekitaran 
kepada dua subkategori iaitu persekitaran kerja atau persekitaran organisasi yang 
terlibat (Cyril, 2009).  Faktor persekitaran merujuk kepada keadaan di sekeliling yang 
melibatkan tempat kerja di mana proses pemindahan latihan akan berlaku.  Manakala 
bagi faktor berkaitan organisasi pula adalah satu sistem ganjaran seperti satu cara 
pengukuhan positif atau budaya organisasi dan suasana.  Contoh isu yang berkaitan 
dengan aspek persekitaran yang mempengaruhi sesebuah pemindahan latihan ialah 













kemungkinan pengaplikasian pengetahuan baru.  Selain itu, keperluan pekerjaan, masa 
bagi peluang, norma-norma dan desakan golongan, persamaan konteks, sokongan 
penyeliaan dan gangguan daripada kerja merupakan antara faktor lain yang 
mempengaruhi persekitaran kerja.  
Bagi memastikan wujudnya pemindahan latihan yang berkesan, pihak institusi 
dan organisasi perlu mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kepada berlakunya 
pemindahan tersebut.  Ciri-ciri pelatih seperti personaliti, keupayaan pelatih dikenal 
pasti sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan latihan manakala 
persekitaran merujuk kepada suasana di mana seseorang pelatih itu menjalani latihan 
(Donovan, Hannigan & Crowe, 2001).  Selain itu, persekitaran yang dihadapi selepas 
latihan juga mempengaruhi pelajar sama ada bermotivasi untuk menghadiri latihan 
atau berkaitan pengajian baru ke tempat kerja.  Antara beberapa halangan yang sering 
berlaku dalam persekitaran selepas latihan termasuk persekitaran pembelajaran 
berterusan yang lemah, kekurangan susulan, galakan dan maklum balas, susulan masa 
dan situasi yang terhalang (Wan Ahmad, Mohamad, Hashim dan Esa, 2010). 
 Secara amnya, pemindahan latihan merupakan isu utama dalam memastikan 
sesuatu program latihan yang dijalankan berjaya. Pemindahan latihan merupakan satu 
kunci utama dalam teori pembelajaran dewasa kerana pembelajaran dan latihan 
kebanyakannya adalah berhasrat untuk memindahkan pengetahuan. Kebiasaannya 
konteks pembelajaran adalah berbeza-beza daripada konteks terakhir pengaplikasian 
pembelajaran. Oleh yang demikian, matlamat akhir pembelajaran dan latihan tidak 
dicapai kecuali pemindahan berlaku (Wan Ahmad, Mohamad, Hashim dan Esa, 2010). 
Oleh sebab itu, pemindahan maklumat harus diutamakan semasa latihan kemahiran 
diberikan untuk para pekerja barulah objektif untuk melahirkan pekerja mahir akan 
tercapai. 
 Sehubungan dengan itu, tempoh latihan amali semasa di IPTA iaitu selama 12 
minggu adalah tidak mencukupi untuk menimba pengalaman dan pengetahuan seperti 
pernyataan daripada Wan Ahmad, Mohamad, Hashim dan Esa (2010).  Terdapat juga 
rungutan pelajar yang mengikuti latihan amali menyatakan bahawa mereka 
ditempatkan di bahagian yang mempunyai kekosongan dan bukannya tempat 
pengkhususan yang telah mereka ambil.  Tambahan pula setiap universiti/institusi 
pendidikan mempunyai kurikulum atau sukatan yang berbeza dan ini menyukarkan 
pihak syarikat untuk mengatur satu latihan khusus kepada pelajar (Wan Ahmad, 













adakah program latihan yang diterima oleh pelajar jabatan teknologi pengeluaran dapat 
dipindahkan kepada pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang meliputi 
aspek teori dan teknikal dan seterusnya dapat diamalkan dan diaplikasikan kembali 
semasa pelajar menjalani latihan industri.  Di samping itu juga, adakah ia mampu 
membenarkan berlakunya pemindahan latihan kepada keadaan yang sebenar (latihan 
industri) dan seterusnya mengaplikasikan kembali pembelajaran yang dipelajari 
semasa di Universiti atau Institusi. 
 Oleh itu, institusi pendidikan awam mahupun swasta memainkan peranan 
penting dalam mengetengahkan program yang memenuhi kriteria yang diperlukan 
oleh pihak industri agar dapat melahirkan graduan yang berdaya saing serta mampu 
menguasai tahap kemahiran teknikal secara maksimum.  Antara salah satu institusi 
yang memfokuskan lebih kepada kemahiran adalah di Institusi German Malaysia 
(GMI).  Sepertimana yang telah diwar-warkan oleh pihak media proses pembelajaran 
oleh institusi ini adalah dengan menjalani sesi latihan amali selepas sesi pembelajaran 
teori dijalankan.  Tambahan pula, dengan persekitaran yang kondusif serta sokongan 
teknologi canggih melalui peralatan yang disediakan oleh pihak institusi merupakan 
salah satu usaha mereka dalam membantu para pelajar meningkatkan kemahiran yang 
optimum terhadap program yang diwujudkan bertepatan dengan objektif penubuhan 
institusi tersebut.  
 Justeru itu, kecemerlangan dalam akademik tidak lagi dijadikan faktor utama 
dalam pengambilan pekerja, namun sebaliknya kemahiran teknikal atau generik yang 
diperlukan dalam menghadapi alam pekerjaan yang mencabar (Wan Ahmad, 
Mohamad, Hashim dan Esa, 2010).  Latihan kemahiran merupakan salah satu 
komponen yang sangat penting sesuai dengan konteks dan keperluan dalam 
Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Menurut Mohd Alwi (2006), latihan kemahiran 
telah menjadi komponen yang semakin dikenali dan berbeza dalam sistem latihan 
kemahiran di Malaysia. Sejajar dengan aspirasi dan visi Transformasi Nasional 2050 
(TN50), kerajaan melalui PSMB turut memperuntukkan dana RM50 juta daripada 30 
peratus dana terkumpul PSMB bagi tujuan TVET. Isu utama dalam senario TVET 
Malaysia adalah keberkesanan pembelajaran terutamanya program-program latihan 
kemahiran dalam memenuhi keperluan industri. Sistem ini dilaksanakan bagi 
menyediakan tenaga mahir Negara k-worker yang kompeten dalam bidang teknikal, 
metodologi pembelajaran dan sosial melalui satu kaedah latihan yang komprehensif 













 Secara kesimpulannya, memandangkan proses pemindahan pengetahuan yang 
berlaku di GMI tertumpu kepada hands on training daripada teori maka kajian ini ingin 
merungkai sejauh mana tahap pemindahan pengetahuan terhadap kemahiran teknikal 
yang telah dijalankan semasa sesi amali.  Sekiranya kajian ini tidak dijalankan maka 
pihak yang terlibat tidak mengetahui sejauh mana tahap pemindahan pengetahuan  
para pelatih di GMI.   
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Pekerja yang berkemahiran dan terlatih adalah tonggak kejayaan bagi sesebuah 
organisasi moden. Ini adalah kerana pekerja yang terlatih sudah tentu dapat 
melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan berkesan. Terdapat majikan yang 
sanggup membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi melatih pekerja mereka. 
Kajian ke atas 60 syarikat pembuatan di Malaysia mendapati 24.4 peratus daripada 
mereka telah membelanjakan lebih daripada dua peratus daripada belanjawan tahunan 
mereka ke atas latihan (Faizuniah et al., 2002).  
 Dalam kajian Noor Hazani (2004), merumuskan bahawa kebanyakan program 
latihan dan pembangunan yang dikendalikan oleh organisasi telah mengakibatkan 
pembaziran. Keadaan ini berpunca dari latihan yang tidak berkesan dan pelatih yang 
menghadiri program latihan tersebut gagal memindahkannya ke tempat kerja yang 
sebenar. Beliau juga mendapati kebanyakan pengurusan organisasi melahirkan 
kekecewaan kerana tidak dapat melihat pemindahan latihan dilaksanakan di tempat 
kerja oleh para pelatih yang telah dihantar menghadiri sebarang kursus yang sangat 
penting untuk diaplikasikan dalam organisasi.  
 Oleh itu, keberkesanan sesuatu program latihan amat penting bagi memastikan 
kemahiran dan pengetahuan yang disampaikan dapat diterima dan digunakan oleh 
pekerja.  Justeru itu, hasil daripada program latihan yang berjaya akan menyumbang 
kepada perubahan terhadap perlakuan pekerja sekembalinya mereka daripada latihan.  
Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor yang 
mempengaruhi pemindahan pengetahuan di antara faktor individu dan faktor 
persekitaran terhadap kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar Jabatan Teknologi 













1.4 Tujuan Kajian 
 
 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti perhubungan di antara faktor 
individu dan faktor persekitaran yang mempengaruhi pemindahan pengetahuan 
terhadap aspek kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar di Jabatan Teknologi 
Pengeluaran, Institusi German Malaysia (GMI) sama ada berada pada tahap tinggi, 
sederhana dan rendah. Seterusnya kajian ini diharap dapat menyumbang kepada pihak 
Institusi bagi tujuan untuk mereka mengetahui tahap pemindahan pengetahuan mereka 
terhadap proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh tenaga pengajar 
diaplikasikan melalui sesi kerja amali. 
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
 
 Kajian ini dijalankan adalah: 
i. Untuk mengenal pasti tahap pemindahan pengetahuan dari aspek faktor 
individu dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran, Institusi German 
Malaysia. 
ii. Untuk mengenal pasti tahap pemindahan pengetahuan dari aspek faktor 
persekitaran dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran, Institusi German 
Malaysia. 
iii. Untuk mengenal pasti tahap pemindahan pengetahuan dari aspek kemahiran 
teknikal dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran, Institusi German 
Malaysia. 
iv. Untuk mengenal pasti perhubungan di antara faktor individu terhadap aspek 
kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran, Institusi 
German Malaysia. 
v. Untuk mengenal pasti perhubungan di antara faktor persekitaran terhadap 
aspek kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran, 















1.6 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan masalah yang dinyatakan, terdapat beberapa persoalan kajian yang 
timbul, antaranya adalah: 
i. Sejauh manakah tahap pemindahan pengetahuan dari aspek faktor individu 
dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran di GMI? 
ii. Sejauh manakah tahap pemindahan pengetahuan dari aspek faktor persekitaran 
dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran di GMI? 
iii. Sejauh manakah tahap pemindahan pengetahuan dari aspek kemahiran teknikal 
dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran di GMI? 
iv. Adakah terdapat perhubungan di antara faktor individu terhadap aspek 
kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran di GMI? 
v. Adakah terdapat perhubungan di antara faktor persekitaran terhadap aspek 
kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar teknologi pengeluaran di GMI? 
 
 
1.7 Hipotesis Kajian 
 
 
Andaian yang di buat untuk diuji adalah hipotesis.  Pernyataan yang menyatakan tiada 
hubungan atau perbezaan adalah merujuk kepada hipotesis null.  Berikut merupakan 
dua hipotesis null yang diketengahkan dalam kajian ini iaitu: 
 
 Hipotesis Null (HO1): 
 Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor individu terhadap   
Kemahiran Teknikal? 
Hipotesis Null (HO2): 
 Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor persekitaran 

















1.8 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji perhubungan di antara faktor 
individu dan faktor persekitaran dalam pemindahan latihan terhadap kemahiran 
teknikal yang diaplikasikan oleh para pelajar semasa sesi amali melalui proses 
pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar di dalam kelas. 
 
 
1.9 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya melibatkan pelajar yang sedang mengikuti program di Jabatan 
Teknologi Pengeluaran Institusi German Malaysia (GMI) sahaja.  Pemilihan kursus 
yang dipilih oleh pengkaji adalah kerana kursus ini memerlukan kemahiran yang tinggi 
dalam mengendalikan peralatan.  
 
 
1.10 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini mengetengahkan faktor yang mempengaruhi pemindahan latihan dari aspek 
faktor individu dan aspek faktor persekitaran terhadap kemahiran teknikal oleh para 
pelajar program teknologi pengeluaran Institusi German Malaysia.  Dapatan yang 
diperolehi daripada kajian ini diharap dapat membantu pihak-pihak yang berkenaan 
dalam bidang pendidikan untuk merancang dan menambah baik proses pengajaran dan 
pembelajaran di institusi pendidikan.  Selain daripada itu, ia juga mampu memberi 
panduan kepada pengurusan institusi pengajian tinggi dalam menyediakan satu rangka 


















1.10.1 Institusi German Malaysia (GMI) 
 
 
Pihak Institusi German Malaysia boleh menjadikan kajian ini sebagai bahan rujukan 
tambahan dalam mengenal pasti apakah faktor yang mempengaruhi proses 
pemindahan pengetahuan dan dapat melihat tahap penguasaan kemahiran teknikal 
kepada program yang dilaksanakan menerusi respons pelajar mereka.  Ia bukan sahaja 
dapat mengenal pasti kelemahan yang wujud malah dapat juga membantu proses 







Bagi kajian ini, responden yang dikaji adalah pelajar yang mengikuti program 
teknologi pengeluaran.  Bagaimanapun, persoalan yang timbul ialah, adakah program 
latihan yang diterima oleh pelajar teknologi pengeluaran dapat dipindahkan kepada 
pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang meliputi aspek teori dan 
teknikal dan seterusnya dapat diamalkan dan diaplikasikan kembali semasa pelajar 
menjalani sesi kerja amali.  Oleh yang demikian, pemindahan dilihat telah berlaku 
apabila pelajar menjalani sesi kerja amali selepas selesai proses pembelajaran teori 
yang telah diketengahkan. Melalui kajian yang telah dijalankan ini diharap dapat 
memberi maklumat tambahan kepada pelajar berkaitan faktor individu dan faktor 
persekitaran yang merupakan antara faktor yang dilihat mampu mempengaruhi pelajar 







Kajian ini juga dapat membantu para pensyarah mengenal pasti faktor individu dan 
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